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Knjiga Lusmarine moj zeleni: pu ka glazba otoka Krka autora Ivana Pava i a Jecali eva 
(2008.) dosad je najopse nija tiskana zbirka notnih zapisa tradicijske glazbe otoka Krka. Sadr i 
ukupno 606 notnih zapisa, od toga 432 zapisa vokalne i 174 zapisa instrumentalne glazbe. Ova 
opse na publikacija ne sadr i, me utim, samo glazbenu gra u ve  i uvodni autorov tekst kao i 
niz tekstova njegovih suradnika i tovatelja: tradicijskih i umjetni kih glazbenika, 
znanstvenika, sve enika, javnih djelatnika i op enito zaljubljenika u tradicijsku kulturu i 
glazbu otoka Krka. Prete no je rije  o prigodnim osvrtima na knjigu i na cjelokupnu 
Pava i evu kulturnu djelatnost (Nikola Radi , Ivica Frleta, Ramiro Palmi , Radmila Borovi , 
Andrija Depikolozvane, David Kabalin, Ivana Tur i , Marica Sta i -Mili , Marija Cerovi , 
Nevenka Trubi  Uravi , Zlatko Volari  i Milica Pava i ). U uvodnom i zavr nom dijelu knjige 
nalazimo i stru ne lanke iz muzikologije (Du an Pra elj, Marija Riman), etnologije (Damir 
Kremeni ), dijalektologije (Iva Luke i ) i folkloristike (Milena ic). Knjiga je ukusno 
opremljena fotografijama. Sadr i sa etke na hrvatskom, talijanskom i njema kom jeziku. 
Ova se knjiga svojom osnovnom strukturom – notnim zapisima tradicijske glazbe – 
naslanja na obilje istovrsne gra e koju su prikupili i transkribirali drugi melografi na Krku 
tijekom 20. stolje a, primjerice Nedjeljko Karabai  u prvoj polovici stolje a, a u 1980-ima i 
1990-ima Ru a Bonifa i . Pava i ev je pristup blizak metodolo kim postavkama i ciljevima 
hrvatske etnomuzikologije u 1950-ima i 1960-ima. Kao melografski model upotrebljava 
Mateti ev heksakordski tonski niz tijesnih intervala IV. istarske ljestvice. Opravdanje za to 
pronalazi me u ostalim i u injenici to je Mateti  osobno smatrao da je taj tonski niz najbli i 
kr komu tradicijskom glazbenom izri aju. Pava i  pritom rabi tri varijante tonskoga niza koje 
imaju zavr ne tonove na razli itim visinama: e, g i h. Takvim je modelima melografiranja 
starinskoga kr kog kanta i sopa sveo na najmanju mogu u mjeru brojne oznake kojima su 
raniji notni zapisi esto obilovali i stoga bili te ko itljivi. Osim toga je takav na in zapisivanja 
omogu io lak e, preciznije i obilnije zapisivanje sitnih melodijskih ukrasa koje su prija nji 
melografi znali izostavljati. Uz instrumentalnu glazbu koja se odnosi na svirku sopela, Pava i  
uz notne zapise na po etku knjige donosi i tri crte a sopela. Prvi crte  prikazuje tradicijsko 
organolo ko nazivlje i prstomete za sopelu, drugi donosi aplikaciju IV. istarske ljestvice na 
sopeli, a tre i crte  prikazuje pojedine dijelove toga glazbala. Sve ovo, posebice prstomet, 
namijenjeno je svira ima po etnicima to pokazuje i izravnu glazbeno-edukativnu funkciju 
Pava i eve knjige. 
Opsegom i sadr ajem zbirka Lusmarine moj zeleni nedvojbeno je kapitalno djelo, to 
nagla avaju svi prinosnici prigodnih tekstova u knjizi. Notni dio zbirke sastoji se od pet 
poddijelova: 1. tradicijske svjetovne pjesme, poredane abecednim redom prema prvom stihu u 
pjesmi (1-391); 2. koledve (392-432); 3. plesovi, odnosno lokalne varijante kr koga tanca 
(433-540); 4. polke (541-596); 5. ma urke, tulala i imi (597-606). Poddijelovi 1. i 2. 
predstavljaju vokalnu, a poddijelovi 3., 4. i 5. instrumentalnu glazbu. Nakon koledvi slijedi 
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Pregled podataka (563-571), u kojemu Pava i  donosi imena i prezimena pjeva a i svira a, 
godinu ro enja i smrti, mjesto i godinu zapisa te broj zapisa u knjzi. 
Va no je zamijetiti da Pava i  donosi cjelovite zapise tekstova pjesama. Oni su prema 
analizi Ive Luke i  u zasebnom lanku u Pava i evoj knjizi uglavnom lirski i u njima 
prevladava dvanaestera ka, desetera ka i osmera ka metrika. Pava i  u zapisima lokalnih 
tanaca posebno donosi zapise svirke sopela za uvodnu svirku koja se redovito nazivlje 
mantinjada te za pojedine plesne stavke. anrovska podjela pjesama i plesova ovdje nije 
sukladna uobi ajenoj etnolo koj i folkloristi koj praksi. Dok su koledve izdvojene kao poseban 
anr, o njima nema kontekstualnih podataka pa ne razaznajemo kriterije prema kojima ljudi u 
lokalnim zajednicama odre uju koje pjesme spadaju u koledve, a koje ne. Na to je upozorila i 
Milena ic u svome stru nom lanku u knjizi, navode i pritom da koledve stoje na razme u 
duhovne i svjetovne poezije i da su se pjevale u doba adventa i korizme. S druge strane, neke 
svjetovne pjesme imaju, primjerice, svadbeni sadr aj, a nisu izdvojene u posebnu anrovsku 
kategoriju. Tako er nema podataka o prigodama za pjevanje, posebice u kontekstu godi njih i 
ivotnih obi aja. Ove stru ne opaske nipo to ne smjeraju umanjiti vrijednost Pava i eve 
zbirke, ve  samo ele potaknuti etnologe, folkloriste i op enito ljubitelje kr ke tradicijske 
kulture na daljnja traganja. 
Sredi nji problem koji se postavlja u kontekstu izlaska ove knjige u javnost jest pitanje 
za tite i odr anja tradicijske glazbe otoka Krka u ivoj praksi u bli oj i daljoj budu nosti. 
Pritom sam se u vlastitim terenskim istra ivanjima vi e puta uvjerio da mla i nara taji te e u e 
vokalni izri aj kanat, a lak e svirku na sopelama jer u kantu moraju usvajati specifi ne 
kompleksne tijesne intervalske odnose me u vokalnim dionicama. Nakon uvr tavanja 
dvoglasja tijesnih intervala Istre i Hrvatskoga primorja na UNESCO-v svjetski popis za ti ene 
nematerijalne ba tine u Abu Dhabiju 30. rujna 2009., nu no je zapitati se koji je najbolji na in 
za tite kr koga kanta i sopa u dana njemu vremenu? Je li to pravac koji je utro marljiv i predan 
Ivan Pava i  Jecali ev, za kojega tradicijska pjeva ica Radmila Borovi  navodi da je "namuran 
va kanot i sopeli, ma i san vrsni kantur i sopoc", dok Milica Pava i  smatra, "… ono to je 
Ljubo Stipi i  Dalmaciji, to je Ivan Pava i  Boduliji"? U knjizi Lusmarine moj zeleni vi e je 
sudionika o za titi kr ke tradicijske glazbe, razli itih po profesionalnim usmjerenjima, 
obrazovanju i pozicijama unutar navedenog diskursa, izrazilo svoje osobne stavove o tom 
problemu. Oni su u mnogome podudarni pa se mogu smatrati i svojevrsnim indikatorom 
sada njega stanja rada na navedenoj za titi. Istaknuti glazbeni stru njaci Du an Pra elj i 
Ramiro Palmi  zagovaraju va nost notnih zapisa u za titi tradicijske kr ke glazbe, ali 
istodobno izra avaju i odre enu skepsu u tom smislu. Za razliku od njih tradicijski pjeva i i 
ljubitelji ba tine op enito smatraju da su notnim zapisivanjem tradicijske kr ke pjesme i svirka 
spa eni od nestanka i zaborava. Trend u suvremenim etnomuzikolo kim izdanjima jest da se uz 
tiskane knjige gotovo redovito pojavljuju i prate a zvu na izdanja, obi no kompaktne plo e. 
Zvu ni su zapisi teorijski autenti niji od notne transkripcije jer izravnije prenose zapis ive 
izvedbe. S druge strane, vrsni notni zapisi, a takvima mo emo smatrati i Pava i eve, dobar su 
putokaz u u enju tradicijskih kr kih pjesama, no vrlo je vjerojatno da bi se puno bolji rezultati 
ostvarivali kad bi uz njih bili i zvu ni zapisi. Zanimljivo, Pava i  je ove godine, kako sâm 
navodi u uvodu knjige, objavio tri kompaktne plo e sa 110 zvu nih primjera ije se notne 
transkripcije nalaze u knjizi Lusmarine moj zeleni. Kako me u tradicijskim kr kim 
glazbenicima i ljubiteljima njihove glazbe o ito nije za ivjela suvremena ideja o 
objedinjenome, tiskanom i zvu nom (multimedijalnom) izdavanju zbirki tradicijske glazbe, 
iskori tavam prigodu da promoviram navedena (na alost prili no nedostupna) Pava i eva 
zvu na izdanja i uputim na njihovu va nost. S obzirom na poznatu injenicu da su izdanja 
tradicijske glazbe gotovo redovito nekomercijalna, ovdje je prikladno istaknuti da se mogu 
objavljivati i u jeftinijem i dostupnijem internetskom izdanju. Neki su takvi projekti 
objavljivanja hrvatske tradicijske glazbe ve  uspje no predstavljeni na internetskim stranicama 
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(primjerice: www.gkzd.hr; www.ganga.hr). U svakom slu aju, bilo bi po eljno da u budu nosti 
svi Pava i evi zvu ni i notni zapisi budu zajedni ki predstavljeni i dostupniji iroj javnosti. 
Jak a PRIMORAC 
